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Ongoing  
effects  of budget cuts 
hit  






 three in a 
con-
tinuing  series on the 
effects
 of the CSU 
budget shortfall 
on
 various areas at SISU. 
By 
Jack




 division classes in the 
School of 
Science face the greatest threat of getting 
dissected during budget cuts, according to 
Associate Dean Allen 'flicker. 
The students, more than staff and facul-
ty, will absorb the hardship, he said. 
"The students are 
really  going to lose," 
Tucker said. "The hulk of our classes, 
numbers -wise, are lower division. But our 
goal is to try to preserve the upper division 
and major
 classes." 
Lower division classes should get cut 
first, according to Tucker, because "there 
are a half -dozen community colleges with-
in a five-mile radius of SJSU, and they all 
offer the lower division classes." 
The consensus of department
 chairs is 
that efforts should concentrate on keeping 
the upper division core of classes intact, 
since the 
community  colleges can't offer 








"It's not touch of a problem for juniors 
and seniors," biology major Kern  Swartz
 
said.  
But Swartz, who's concentration is 
entomology, is bugged by the whole 
issue. 
"I don't think that the state should take 
 
 
it out front the 
schools
 just because they're 
coming 
up short," she 
said. 
Although they haven't
 received specific 
numbers,
 department officials 
estimate 
that 10 percent of the 
200 department staff 
members
 could get trimmed from the pay-
roll, 
Tucker
 said. He stipulated
 that staff 
members 
include more than just the 
instructors, indicating 
that clerical and lab 
help may be viewed as most 
expendable.  
Still. Tucker 
said  he believes effects on 
the quality of teaching within
 the School 




attempts to race a 
rowcycle
 
Tuesday  for 
"Disability
 
Awareness  Day 
." Below: A group irl  















 was a  senior in 
high school, coming home from
 
an end
-of -the -season football 
cel-
ebration, when 
the car he 
was  
riding in was hit head
 on by a 
drunk driver
 at SO m.p.h. 
Tagara became 
partially blind 
and was told by 
doctors  that he 
would  













America  - and 
he walked 
up
 to the podium 
to receive it. 
The 
ceremony 












andparalycd  on 
the left 
side, 
Tagara  helps teach a special 
day  
class at Ann 
Darling  Elementary 
School.
 In his 
spare  time he 
coaches









Student  Services Dean 
Batt  was presented
 rewards to 
special 




 Disabled Stu -
See 
AtVA  RD, back page 
Don I Richey 
Daily  staff photographer 
year -olds from Francis Gulland Child Development Center listen 
to the
 SJSU's Latin Jazz Ensemble . 
Jeanette  Glicksman  Daily stall 
photographe  
Disabled
 aim for awareness,
 understanding 
By 
Brooke  Shelby Biggs 
Deily staff writer 
If it 




tion  can make 
its  victims feel 
invisible. But










 directly in 
SJSU's line 
of sight. 
The 14th annual 
Disability 
Awareness  Day was all 
about  let-
ting
 the able-bodied on campus 
better understand the 
challenges  
as 
well  as the abilities of their
 




here to put across the 
positive concepts of 
disability, 
centering









DA Y, back page 
Language
 
Professor  Gerard 
Burger  dies at age 
49 
Gerard






April 13 at his 
San  Jose home. He 
was 49. 
The cause of Burger's death
 has 
not  been released. 
Burger.
 who taught all 
levels  of 
French and specialized in 
medieval French literature, 
instructed
 at SJSU 
for 23 years. 
Ile 
was known to be 
an outgo-
ing man 
who taught class 
with  a 
good sense of 
humor, said Donna 
J. Gustafson, 
chairperson








first  professor I 
met 






years ago," said Barbara 
Pearl-  France, and his Ph.D. at Stanford 
man, foreign language secretary.  
University. lie was hired as an 
"Des 
always been really friendly 




will  be sincere-
 
in
 I 968 
and a full 
professor  





workers  and friends," she
 added. A memorial 
service
 will be held 
Burger 
received his Bachelor
 Monday at Chapel
 Hall. The time 
of Arts and Masters 
degree from will 
be
 announced later this 
week.  
the Universite
 de Nancy in 
 Precy Correos 
"Our philosophy right now is maximum 
optimism,"
 he said. "None of our tenure -
track professors will be affected, and we 
plan on offering a schedule as close 
as 
possible to that of fall 1990. We're sort of 
counting on funds to come in and meet our 
needs for the coming year, 




 went on to say that science 
majors  can expect to find the word "staff" 
listed in the schedule as the instructor 
for 
See 












By Robert W. Scoble 
Daily staff
 writer 




protest   the media 
was 
there, a 
stack of signs was 
brought, 
the 
location  was picked and 
there  
was even a permit







only about 10 students 
showed 
up
 for Tuesday's rally 
against student fee 
increases, the 
organizers cancelled the rally and
 
held




Rally organizers blamed 
the  lack 
of student 
participation  on apathy, 
end -of -the






ticipation and ignorance of 





 the 20 percent 
California 
State University fees and the cut-
ting of 640 classes
 at SJSU. "The 
key thing is to educate the
 stu-
dents,"
 said Cindy 
Resler,
 who 
organized the planned rally. 
"Do
 the students 
care  that their 
lees 





























 the event, and 
some  
students 
wondered  why the AS. 
is 
not doing more 
to fight fee increas-
es and budget cuts. 
"I see
 three homeless people
 
here 
and  I only see one from the 
Associated
 Students." 
said  Rene 
Washington










the A.S. She 
said that 
she and others on the
 A.S. 
are 
struggling  to keep 
up with 
classwork, and that 
it supported the 
rally 
by providing the 
funds  to buy 
2,000  flyers. 
Resler 
said that the 
location  
picked
 for the rally 
 the State 
Building 
on Fourth Street 
 was the 
wrong place to 
plan a student rally. 
Sonic students
 didn't know 
where 
it
 should be and, a 
TV
 news 
crew was also 
unsure of where the 
event would be staged.
 "Some stu-
dents  probably 
thought  that it 
was  



















protest   this one 
on cam-
pus next week. 
The 
Associated  
Students  is 
going 
to





















--;pectat to the Daffy 
Ending  an hour
 long lecture 
on cultural awareness
 in Cali-
fornia,  Ronald Takaki, a profes-
sor from the 
University of Cali-
fornia. Berkeley. said 






































can see it 










 and we 



















such a cultural 
diversity  among 
you. It's amazing 
that  this is 
going on," Takaki 
added. 
Takaki, using a variety
 of 
anecdotes  to get his point 
across, 
began  his lecture with 











you.  It's 
amazing
 that 










He said that minority stu-
dents on campus represent 
a 
majority
 of all students at the 
university, 
and  that more than 
55 percent of all students
 at the 
University




Then, going into 
a detailed 
history of California, Takaki 
proceeded
 to show how 
differ-
ent cultures such as African, 
Chinese and European migrated 
to California.
 
He also lectured 
about how the Mexican -Ameri-
can War in 1846 
affected  our 








from  other 
countries into the 
United  States. 



















 ur parents taught us to 
look both ways before 
crossing the street. 
The 
residents
 living near the 
Reid-Hillview  Airport must have 
had one eye 
closed when they 
made the decision 
to live so close 
to a runway that
 handles more 
than 
200,000 take -offs and 
landings a year. 
The 
mistake  was made to build 
Eastridge





 pretend it didn't 
happen. 
Because of 
financial  and 
legal
 
tangles with its 






will  remain 
open
 at least until
 2008. 
For
 the next 17 
years,  we need 
a 
solution
 to the 










the  airport is 
not
 one of 
them. 
Rightfully 













county  took 
over the 
airport
 in 1962. 
The homes























 use the 
airport  as 
a 
means  to gain 













 only place 
they can















 is to 
relocate 
them,
 not the 
airport. 
According





















 10 years ago
 a 
previous site 









now, he said. 
Building


















 the county 
and 
the FAA
 buy 500 
houses
 at market 
value 










The residents moved there
 
knowing 










 are willing to 




 to move 
away.
 
LETTERS TO THE EDITOR 
Teachers deserve more 
Editor, 
There is a desperate need
 for action 
concerning an issue that cannot be 
ignored  good education. My 
mother  is 
a 
teacher  at a local elementary school. 
Recently  during a conversation over
 
dinner,
 she told me of the 
budget  cuts that 
were
 taking place in 
her district at the
 
elementary  through high 
school levels. 
The next 
day I saw a television
 
documentary about
 how many first year
 
teachers  are 
being laid off 
due to a cut 
back in funds.
 This made my blood 
boil.  
It sickens me 
to see the state's 
educational
 funds cut, and to 
have this 
money 
allocated  to funds 
for  things such 
as prisons and 
welfare. A good
 education 
is one of the 
most  important 
possessions  
that
 the state can give to 
its students of all 
ages. It is 
frustrating  to see the
 results of 
these 
cutbacks all around 







by the loss of 
several quality






every time I 
turnaround.  there
 is a teacher 
or 
professor  that




 or taking 
on
 a second job






























never  has 
been,  at 

















because  of 
bias  against 
gays and 
lesbians,  












 FBI, or 
any other 
arm of the




































enough  income. Still 
worse,  is the 
fact
 that there are also many college 
students out there 
who would like to 
become teachers, but who instead choose 
to pursue a second 
career choice to obtain 
a more secure financial future.
 It seems 
that Gov. Pete Wilson is 
not identifying, 
or does not choose to identify, 
with the 
crisis that we are in. In my opinion, 
teachers should be getting paid just as 
much as any 
top engineer. There should 
be more incentive and thanks given in 





 lives to educating the 








never  reach its full potential
 
for success.
 We must push the 
state  for 
more
 educational funds to 
get  the best 
teachers
 for the best education possible. 





for funds, education will 
continue to be swept away by the
 broom 
that Pete 
Wilson  pushes. So this one is for 
all the 
devoted teachers












condone heterosexualism  
and 
actually
 be so 
bigoted  as to 
publicly  
state it,








 We know 
by now that



































 the mission 
of the 
military.
 If the 











 and not assuming 
responsibility for 
the fact that 


































THE FUTURE IS HERE, WE 
ARE  IT . . . 
 KEVIN WEIL 
Old Glory's image 
tarnished 
after  war 
Fine Arts 
The 
American flag has gotten
 a bad 
name.  
Take a look 
at 01' Glory and what 
you see are the memories of war in 
a 
flag thrust into conflict
 and 
controversy. It was a symbol of 
something for everyone. 
For those who supported 
the war, it 
was used to denounce those who were 
against 
fighting.
 The same people who 
would toss aside any 
relationship
 
between the Persian Gulf War and the 
Vietnam War, were the
 same people 
who tried to establish any 
advocation of 
peace as anti-American by raising 
the 




It was a double standard.
 It was used 
as a symbol for support of American
 
ideals while 
being  used to show that a 
peaceful opinion didn't belong. 
The tug-of-war 
tore apart its 
simple
 design and 
innocent 
stature more 




Yet, the war protesters




their  support for 
American ideals 
and hatred for 
American
 foreign policy. 
The 
tug-of-war
 tore apart its simple 
design and innocent stature 
more than 










 or system 
lives in a 
vacuum.
 














 as a matter













































 that the 
ROTC 
works 
under  the 
defense 
department 
and not the 








We had capitalism mercenaries 
selling them in all sizes and forms. 
Take a 15 minute trip around any city 
and you're bound to discover flags 
plastered
 anywhere. 
They're in car windows and home 
windows. There are flags on 
billboards, business 
fronts and 
baseball backstops. And if the point 
hasn't been
 made
 yet, there is even a 
flag  stuck to the front window of a 
Chevron gas station. 
You'd think 
that
 Betsy Ross just 
completed the design and we were so 




ably never would have 
guessed that the dark 
stains on 
it were not 
from the blood 
of
 those 
fighting to protect it but 
from the black and 
gooey substance for 
which blood was spilled 
in the flag's name. 
It seems ironic that 
this marker of historical 
progress became the 
crux of an issue that 
split people 
up into 
sides when it should 





 of controversy 
between
 justifying or 
condemning
 U.S. 





















































































 for a few flag 
burning 




flag will go 
back
 into the 
closet. 
Ultimately,
 the flag will 
recover. It 
will go back to 




be waving in the minds
 of those 
who remember. 
I 




 the image. 
Kevin 
Weil is the Spartan Daily 
copy  






allow SJSU to 
incriminate  itself 
on 
the grounds that the 
school
 is powerless to 
effect its 
own anti -discrimination 
policy 
and not carry it through 
to
 the letter. 
If the 
ROTC  program "gives
 a broad 
sense of history 
and society" why 
would  
you
 support a sense of 




 know is ashamedly
 racist and then 
ignore any lessons 
to
 be learned to 
further
 









There is a double 
standard  here and the 







 way out of 
it. It is 
only
 a complicated 
issue  to  those 
who have 
something  to lose when
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barbecue  pit 
RE-ENTRY
 
ADVISORY  PROGRAM: Brown 
bag lunch 
happiness,
 noon -1.30 
pm.  SU 
Pacheco
 
Room.  call 924-5939. Issues 
of au-
tonomy for 













Memorial  Chapel, 
call
 924-5930 
CHICANO  LIBRARY RESOURCE CENTER
 
Reading by 
Dr Randell Jimenez from 
Voices  of Matatlan,
 11.30 
a.m.-1  p.m 







Scissorhands.  6 p m and 9 p.m shows, 







AFRICAN LEADERS EDUCATING AND 
RISING TOGETHER: Meeting. 6 
pm
 
E 0 P 







 SOCIETY: Speakers 
will 
discuss  
field  study, humanities 
157 and 








Union  Ballroom 
at 
Publicity photo 
Depp  is showing
 
today  in 




SOCIATION:  Seminar 
on robotics 
3 30-
5 00 p m Engineering Auditorium 
Room
 
189 call 279-9614 
CALIFORNIA  STATE DEPARTMENT OF 
HEALTH 
SERVICES:
 Health hazards 
of
 To-
bacco use on minority 
students,
 1-3 p.m., 
Health Building 









 STUDENTS' ASSOCIATION: 
Dr Greer speaking on The Economics of 
the 
Beer Industry," 3 p.m., S.U. A.S. Council 
Chambers 
McDonald's
 to cut garbage build-up 
WASHINGTON AP) -- Mc -
Donald's Corp. announced on 
Tuesday a plan to eliminate NO per-
cent 
or
 more of the garbage created 
by 
its
 8.500 fast-food restaurants 
across the nation.
 
The initiatives include 
the  use of 
brown bags made of recycled 
paper. smaller paper 
napkins, re-
cycling of behind -the -counter car-







allowed by local health codes. And 
the company Is trying out reusable 







 the world's largest 
food 
service  organization. said 









starch -based cutlery that 
could  he 

















Parts of the plan already have 















the changes were 
begun.  Mel hmald's
 outlets sent 2 











he iniliali%e was lICSCIIIIV(1
 ru 





mental Del ense 1:und. 
LaiL
 ii ri 
mem al ads ocacy group,  
cc.m.1  
up
 a joint task force with McDon-















surprised  and shocked," 
when he realized
 how much of the 
garbage produced at 
McDonald's  
restaurants could he reduced. 
reused,  recycled
 or composted. 
"It's entirely possible that 
we
 
can divert more than 80 percent of 
our 
on -premises solid waste." 
Magnuson said in an interview. 
"That came
 as a great surprise." 
The plan also has environmental 
goals  other than waste reduction, 
such as converting to unbleached 
brown paper when possible. or to 
paper bleached with processes that 






 the Perseco 
Co . the exclusive packaging pur-
chaser
 for
 McDonald's. said it 
wasn't easy to abandon white car-
ryout 
hags. 
 The decision 
to go to a 
brown  
hag was very 





one  of lour company
 rep-
resentatives on the task force. "In 
locus


















tlt I I I 11 
\ I Nch 
hoops ale tenoning from the 
l'cu stall 








Nelson  and Mayor 
Jinii K Osman
 
















































 and a 
military hearing. 
Nelsim
 and Kirkman moved  
for-
ward
 and shook his hand,
 thanking 
him for his serv ice  
and welcoming 










not returning from the gulf. 
Kirkman  laughed 























 TO GET INTO THE 
GRADUATE SCHOOL 
OF
















































 AVAILABLE TO ALL 
WHO  ATTEND 














not  as clean
 









duced in stores, along with an ex-
planation of 
the environmental 
benefits. "what came out




opinions  was 
RE 
percent positive."
 Langer! said. 
Richard Denison, a 
senior 








"They have a 
major  role to 
play  . They can serve as a  
cat-
alyst,'' 
Denison  said. "We felt if 
we could find 




 it would 









































 guest speakers. 
30 p 
m . Duncan Hall Room 
341 






3pm  SU 
Montalvo  Room 




Learn how to be-
come a successful




call  879-9023 
RE-ENTRY ADVISORY PROGRAM: Sup-






201. call 924-5930 
CAREER PLANNING AND PLACEMENT: 
Non-traditional
 
career  opportunities 
for 




 Room call 
924-6033  Co-op 
orienta-










on Our Faith Jour-











 S U 
Guadalupe




 s video ''Secret 
Government.






 CENTER: Annual 
Trike-A-Thon. 
11 a m -1 p m 










for anyone with a 











LESBIAN  AND BISEXUAL ALLI-
ANCE: Meeting guest 
speakers  from ACT -














Two  female 
instructors
 distributed a 
letter 
of


















power  so 
workers 





 to the 































meeting.  5-6 pm Chicano Li-
brary
 







COMPUTER SCIENCE CLUB: 
Speaker 
Professor  

















THAI STUDENTS ASSOCIATION: Meeting 
2pm SU Pacheco 
Room call 998-5648 
INSTITUTE  FOR SOCIAL RESPONSIBIL  
ITY: 
Dr
 Russ Abrams  The Moral
 Dis 
cession




nnade Apts 4th Floor Lounge 201 S 4th St . 
call 
Professor  Harwood











. (API  
A 
judge  who 
agreed 
to



















 by the 


























Wahlberg.  the 
21 -year-old
 
lead singer for the
 
pop  group,  
was arrested
 March 














arson,  a felony. 
The  charge 
was later 






















 safety . 
drug 






I did do 
in 
the hotel was 






which  was 



















the  carpet and 
setting




































































device. Employees  are re-
quired to take time off without pay. 
to cut payroll 
costs.  
There has






and the California State Employees 
Association,






















ASSOCIATED STUDENTS PROGRAM 
BOARD  
"RI





















, 4-1114  
cll.
 












































Highs  in the 60s and lows 




skies with light 
winds  throughout the day. 
Highs in the 60s and lows 












 Faculty Office 









 with Jaap Leegwater. workshop
 
8-9 30 p m . request dancing 9 30 p m 
Spartan 
Complex  

















































































 flights Worldwide 
 
Sunda!  Low  Fares







Cost  One 
WW
 Fares on Regbeil 
 Refundable Changeable Plesible 
 bowl Passes I 0 CVOS TOMM 
 Call 
or 
Write  for free
 brochure 










































































































































































(...BUT  WERE 
TOO
 AFRAID TO 
ASK) 
THURSDAY,
 APRIL 18 
7:00-8:30 pm 
Co -Sponsors









South  10th 
St.  
(Corner















 to and from 
campus,  make 
the new 
Saturn
 the one for the 
road for only 
SI
 12.89 a month with
 our "Drive & Buy"
 51 month lease 
plan.  With credit 
approval,
 only 82571




 Then only 8112.89
 per 





with normal wear & 
mileage. No 
further obligation. 




 to any 































































 Non -Smokers 
 Adults age 
25 and older (with a clean 
driving record) 
EARN MONEY
 BY OFI±RING JOB OPPORTUNITIES 
Looking
 for a lasting career? Farmers Insurance 
Group, the Premier Insurance 
Company  of 
America, has a limited number of Insurance 
Agent 
vacancies.  We can train you for these 
positions without you 
losing  your present income 
or jeopardize your education. Don't pass up this 
excellent 
opportunity.  Your timing is perfect. 


























 CO., INC. 







If you are 






































































































































































 responsible drinking. 
For  
example, our "Know 
When to Say When" 
advertising campaign
 debuted in 1985. Further 
we were 
promoting  responsible consumption
 
in print advertising at the 
turn of the century. 
We want our products 
consumed  responsibly 
and 
we believe the best and most effective 
solutions to alchohol problems lie in education 
and awareness. 
The positive trends in alcohol abuse we've 
seen  in recent years convince us that this 
approach
 is working, so we've greatly 
expanded our efforts in this area and will 






























 has long had
 the rap of being a commuter 
school where people
 seem to congregate for a 
short time, 
get their education, get in their car and 
disappear in to the 
Bay Area smog. 
As a result of this 
continuing  cycle, SJSU has a 
hard time
 drumming up the traditional 
school spirit that is 
commonplace in other four 
year university settings. The 
lack of campus




 local that didn't go away for 
their college




 doesn't provide them 
with the full college 
experience  they would oth-






atmosphere  here is just 
different, it's 
hard to explain. It's like 
something is missing." 
said Barbara 
Mencher,
 a junior English major. 
Once students actually make 
it to campus it is 
very
 common to attend 
class  and then head right 
back
 to their car and go home or to work. This 
leaves the 
door  wide open for the 
nagging  apa-
thy that SJSU students
 have become notorious 
for. Not to 
mention the lack of 
school  spirit. 
Acommon
 observation
 focuses on the 
location  of 
the SJSU campus in relation to the 
downtown area. Many 
agreed that while most 
four year schools have surrounding communities 
that are built up around the campus. SJSU 
has a 
campus that is built around its surrounding com-
munity.
 The two are completely independent of 
each other, whereas most college communities 
rely heavily on the student population. 
An estimated 
51.3 percent of SJSU's student 
body are from the local 
San  Jose area or neigh-
boring cities 
in Santa Clara County. Once these 
students get here they face the issue of finding 
themselves alone amidst an impersonal campus 
population of 30,0(X) students. Some find them-
selves making the 
transition  from being the 
proverbial big fish in a small high school pond 
to being a small fish in the vast SJSU
 pond of 
academics.
 
While some wander the campus feeling lost or 
disappointed, there are others who thrive 
on the 
new challenge of making a good situation for 
themselves.  
When Michael Pardini, a senior engineering 
major, came to this campus in 1988 straight out 
of Lynbrook High 
School,  he decided to make 
the best of it. It helped that during  his three-day 
new student orientation he 
was able to hook up 
with some people he knew from high school. 
Pardini 
said that his first year at SJSU was 
instrumental in discovering his academic
 niche. 
He went from a 2.7 GPA in high school to a 
3.4 
his first semester as a Spartan.
 He found the 
atmosphere more motivating, he said, and held 
less  distractions than his previous experience. He 
thrived on new found independence
 and because 
of that he described his 
adventurous. 
"Almost everyone I know who 
went  to 
school  
here from the local area hated their first year, but 
I loved it," 
Pardini said. 
first year as his most 
While Pardini
 found adventure going 
to school in his own back yard many others were 
frustrated by the draw backs. 
A junior sociology major, who 
preferred to 
remain nameless, said she absolutely hated 
her 
first semester at SJSU. She couldn't get any of 
the classes at the times she wanted 
nor  the teach-
ers she preferred. 
"One of the reasons I decided to go to State 
was  so I could keep my job and save money by 
living at home," she said. 
"I was so frustrated 
when I first came here, nothing seemed to work 
out with my schedule . . . I gave some serious 
A 






Faces  of SJSU is a three -part -series which takes a look at who makes up the population
 of 
students on campus. This series attemps 
to
 deal with what it's like to attend a school which is pri-
marily known as a commuter 
school.
 Today's article focuses on students who have been raised in 
San Jose or the Santa Clara Valley. These students now find themselves 
dealing
 with a campus 
environment which does not always live up to 





 those students react to 
school
 
spirit, or better yet, student apathy. 
Coming Friday: After battling your average morning traffic, commuter students put in their efforts
 in 
class as well. Although many spend 
only  enough time to hike from classmom to parking lot, they make 
up a big 
number  on campus, and have created SJSU 's image as a commuter university. 
thought
 to joining friends who
 went away to 
school."
 
he reasons local 
students  give for 
attending SJSU vary,
 although there are similari-
ties. Some, for example, claim it is for financial
 
'I feel
 that it's a lot 
harder to 
meet 
people (when not 
living
 on 
campus)  and 
to 
feel
 that you're 
part  
of the school.' 







reasons and the economic sense of living at 
home to conserve
 resources. 
"My parents make too much money for me to 
qualify for financial aid but not quite enough to 
be able to afford to send me away to school and 
pay for housing as well as tuition," Jennifer 
Riggeti, a junior business
 major said. 
Besides the obvious economic 
benefits  of liv-
ing at 
home  while attending
 
college,  some admit 
to low grades in high school as another reason 
for sticking close to 
home. 
"I only had a 2.3 (GPA) 
in high school, I got 
turned down by a lot of schools I applied to, but 
I got accepted here," David Hardy, a freshman 
undeclared
 major said. 
Some
 former local high school
 students 
chose SJSU not only over other four year 
schools but over local junior colleges as well. 
"I 
could have gone to De Anza, but 
to
 me that 
was just an extension of high
 school ... the same 
people 
and the same cliques. I 
wanted  to get 
away  from 
that," Pardini said. 
Many
 said that SJSU 
offered
 a lot more in the 
way 
of class selection 





for these students 
is 
the fact that they
 can spread 
their  general 
education  requirements around
 to help 
balance
 













because right now all I 





 it is not too
 great for 
my GPA," 
Bruce 



































 a class on 
































































































































































Daily Sports  
Wednesday, 















































































but  lost 












































 set in a 
tie -breaker
 6-7 as 




 in each of the next 
two sets 
for a 6-7,












gave up the 
first set in a 
tie-
breaker
 6-7, but 
came
 back to down
 
Utah's Ed Pergrino
 6-7, 6-2, 6-4.
 
Welchers. 





 7-6. in the 
No.  4 p(isi-
lion
 and Spartan Jon Scar was shutout 
6-0, 
6-0, by Jason Muterspaw in the




 closed out the sin-
gles matches 
with a 6-1. 6-3 loss
 to 
Graeme Cox of Utah. 
Eagle did compete in the doubles 
matches,  teaming with Coupe for the final 
Spartan 
victory  
of the day. 
The  duo 
downed





 the No. 2 seed doubles match. 
Beijer and 
Askvig played 















 out the day 
with  a I - 
6. 7-6,
 6-11
 \k in 
oxer
 Cordova and Gill in 
the .; seed doubles match. 
I 'tall improved it, record to 14-8 with 
the win at 
Courtside  Tennis Club in 
Los  





maintained South Campus Ci wins and the 
Spartans' usual
 alternate playing site. Al-
SJSU's Dana Gill serves one up to his  
Utes' opponent 
in








 had already 
been reserved. 
The Spartans are 
scheduled  to play 
Pacific  today and then
 the regular season
 
ends 




 Takamatsu- Daily staff 
photographer  
7-5 
but the Spartans 
were  unable to 
hang
 on, dropping their record to 10-
11. SJSU plays Pacific
 today at 2 p.m. 
versify. Both 
matches are 
scheduled  at 
AVAC. 
The Big West 








 and April 25 for the men 




Notre  Dame 
SOUTH BEND. Ind. (AP) - 
Now that Digger Phelps has ended his 
Notre  Dame basketball 
coaching career. 
where does he 
go front here? 
Another college coaching
 job? Not 
a chance, says Phelps. 
Television? Phelps talked with 
CBS Sports, but no jobs are open. said 
CBS 
spokeswoman
 Susan Kerr. 
An NBA coaching job? A definite 
maybe, if there's an interested team. 
"If they paid me as much as they 
pay those guys, I'd consider
 it." he 
says. 
A beach in Florida? Not on your 




"I've seen a lot of people retired  at 
the age of 65. 
go to Florida and come 




 refuse to do that." 
Nevertheless,  
a few months 
short  
of 
his 50th birthday, Phelps announced 




 but never played for a national 
championship. 
"For 
the last two decades,
 it's 
never been a job." Phelps said at a 
news conference





the  ups and 
downs,  was 
like Christmas Day. 
where  you opened 
up the present you wanted most." 
Last season was anything but a 
present. The Irish. hit by a rash of inju-
ries, fell to 12-20. It was 
Phelps'  worst 
season 
since Notre Dame went 6-20 in 
1971-72, his 
first with the Irish. 
Phelps, who led Notre Dame to 14 
NCAA
 tournament appearances but 
reached the Final Four only in 1978. of-
fered no regrets and gave no indication 
that the pressures 
of a losing season 
drove
 him to 
step down. 
"It's time to move into the 
next 
decade." he said. 
The search  
for
 a successor has 
not 
officially begun, said associate athletic 
director  Roger Valdeserri.
 but it's 
ex-
pected that Xavier's Pete Gillen - a  
former assistant under Phelps - will 
become
 a leading candidate. 




and Duke's Mike Krzyiewksi already 















 Xavier athletic 
director  Jeff Fo-
gelson
 said. "We are 
planning  
for  next 
season







































son  Rick, sports 
editor  of 












not  plan to be coaching 
at the age ot 
50 "because 
there  were other
 thing, 
that he wants 
to do in life." 
He 
turns  50 on July 4. 




 Notre Dante took on a 
schedule that included 1 I games with 





 the losses 
mounted.  
Phelps  
was regularly booed at home games. 
"It 
was tough breaks, one  
right 
after another." 
guard Tim Singleton 
said as the season drew to a close. 









- 94-29 to 
Indiana. But he 
quickly re-
vived the program and two seasons 
later  
- in 1974 - Notre 
Dante broke 
UCLA's 
88 -game NCAA record win-
ning streak with a 71-70 victory. 
The victory over the 
Bruins ce-
mented Phelps' relationship with fans. 
whom
 he gave other moments of high 
drama. At Notre Dame,














 four years ago when the Irish de-
feated top
-ranked
 North Carolina. 
Despite a 
wealth  of talented 
play - 
ers who moved 
front  Notre Dame to 
the 
NBA 




the Irish under 
Phelps
 never returned to 
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 strict driving 
laws 
SACRAMENTO 
AP)  - Fewer 
people died last year
 on California 
highways  because of an 
aggressive 
seat 
belt  campaign and 
tough 
drunken 
driving laws, says 
the  
head of the 
Calitbmia  Highway 
Patrol. 
Traffic accidents killed 5.173 
people in 1990. down 208 or 
3.9  
percent from 1989 and the lowest 
figure since 1985, said CUP Com-
missioner
 Maury Hannigan. 
lie said 712.009 citations were 
issued for seat belt violations and 
DAY 






Events  ranged from wheelchair 
races to a seminar on 
images  of the 
disabled
 in modern media 
Early in the day, about
 30 able-
bodied students and faculty partici-
pated in wheelchair and rowcycle 
races while a crowd of 
about  75 
looked on.
 Rowcycles are basical-
ly bicycles designed to Utilize arm 
strength rather 
than  leg strength. 
Wheelchair racers followed a 
course around and through the 
Central Classroom Building, nego-
tiating ramps and sharp turns. 
"It definitely lets
 you know the 
difficulties of the handicapped. 
Those high-speed 
turns  were pret-
ty tough," said Mike Pardini. who 
placed second in one heat. 
Pardini's friend Suzy Wallace, 
who placed first 
in another heat. 
said, "It is really hard on the arms. 
I'm really sore." 
Students from Nancy Meggin-
son's introduction to 
adaptive  
physical education class helped 
organize the event,
 and assisted 
students in the "Blind 
Challenge  
Walk."  
Judith Boyes placed first in the 
walk,  in which she 
blindfolded,  
provided
 with a cane 
and  given 
vocal direction by a guide.
 
"All I can say is, thank the good 
Lord for your vision. You have 
no
 
sense of just how black it is," said 
Boyes, who is partially blind as a 
result of a car 
accident.  
After the races, the 
crowd  head-
ed for the 
Student  Union 
Amphitheater to 
hear the SJSU 
Latin Jazz 
Ensemble.  A smaller 
crowd broke off to 
attend a lecture 
by Stanford historian Paul Long -
more about 
the media's portrayal 
of the
 disabled. 
"We're often seen as Quasimoto
 
on the 
screen,"  said Schuller. 
"Today's a good 
day to change 
that." 
Longmore, who 
was  disabled as 
a child by polio, teaches
 a class on 
the history of disabled
 people at 
Stanford, and is researching a 





sion  productions. 
Longmore 




arrested  158,0(X) 




said that officers 
can 
only issue
 a belt citation
 if they 
have 
stopped  the driver for a 
dif-
ferent
 violation. He 
urged  lawmak-
ers to puss a law allowing
 
officers 
Iii stop motorists for 
not  
















 of 500 lives on 
California 
roads  in the first year
 alone." Han-
nigan
 said. He said 
Gov.  Pete Wil-
disabled people generally cast 
them
 as villains. 
He cited the television
 series 
"Matlock," "Quincy" and 
"Wiseguy"
 as major culprits. 
"Most movies and TV shows 
characterize a 
disability  of body as 
a disability of soul," Longmore 
said. 
Sometimes  disabled people are 
used to create an eerie 
atmosphere,  
Longmore  said. He cited "Twin 
Peaks," 
which features a 
dwarf,
 a 
sight -impaired woman, a 
one-
armed shoe salesman, and 
produc-
er 
David  Lynch as a hearing -
impaired FBI agent. 
The entertainment
 industry's 
tendency to cast disabled 
people in 
poor light




despot King Richard as 
a hunch-
back, although history shows
 he 
was not, according 
to
 Longmore. 
Today, facial disfigurement 
seems
 to be the disability of 
choice 
The CHP said 76.9 
percent ot  
people killed in traffic accidents 
were not wearing safety belts. 
He said drunken driving 
arrests  
increased by 20.000 over 








-related  fatal acci-
dents
 last year. 
The state's 
mileage death rate, 
the number 
of
 traffic fatalities per 
100  million miles of vehicle 
travel. 
was 
1.98, compared to 2.14 in 
1989.  
for producers, as the onslaught of 






But some positive progress has 
been made, he said. The movies 
"Mask" and "My Left Foot" were 
some of his choices as the best and 
most accurate portrayals to dale. 
"Film 
and television reinforce 
biases and stereotypes that dis-
abled people are all self-pitying, 
self -loathing, 
asexual,  evil beings. 
That they are subhuman," Long
-
more said. 
But the Disabled Student Asso-
ciation is banking on the fact that 
events like Tuesday's will help 
improve the public's perceptions. 
Other events included
 a work-
shop on dance and self-defense for 
disabled people, a demonstration 
of skiing techniques for the blind 
and an awards ceremony 
honoring  
disabled students and 







dent Services have had a posi-
tive effect on the university. 
"We have much  yet to do to 
build awareness in the commu-
nity about the disabled," Batt 
said. "The population of dis-
abled students
 has had a 30 per-
cent growth rate since last year, 
and has grown 175 percent 
since  1982." 
Tagara, recipient of the 
largest scholarship awarded at 
the ceremony, has an 
AA 
degree in human services from 
the University of Hawaii and is 
pursuing  a degree in child 
development.
 




 Disabled Student; 
Christopher Figone for Out-
standing Student 
Leadership;  




Harvey Gotliffe as Outstanding 
Faculty; 
and  Nina Kalmoutis as 
Outstanding
 Staff Person. 
Mauck is a public relations
 
senior  who suffered a back 
injury in an auto accident, 
resulting in chronic back pain 
that 
sometimes
 requires the use 
of a 
wheelchair.  
She holds a 3.98 
GPA  in her 
major and is 




"She's very sweet, well -orga-
nized and resourceful,"
 said 
Donna Ellis, an adviser for dis-
abled students. "We put out a 
brochure for this 
event and she 
raised 53(X) worth of ads and 
got all kinds of donations
 and 
gifts . Sometimes the 
pain is 
severe, but she
 just grits her 
teeth and
 goes on." 
Representatives
 from the 
Golden Key Honor 
Society  
awarded two 
scholarships  to 
Kimberly Sampson. a visually 
impaired
 student who holds a 
3.63 
GPA; and Chandra 
Biren-
baum, a junior 
with a 3.61 GPA 
in psychology.
 
Harvey GotWe used Ameri-
can 
Sign  Language when 
accepting his award as Out-
standing
 Faculty member, and 






 Marty Schulter to be 
















 to preparing for your 
future,
 you didn't settle for an 
ordinary  college 
r'oo
 
se:er  ted 
San Jose State University. And now, after all
 those years of hard 
work  to 
earn your degree, 
you're  
not 







 ready to join the 
Spartans
 who, 
upon  graduating, 
answered







Computer  Scientists and Engineers who thrive
 
on





constantly  changing technology. Proven professionals
 and enterprising new 
graduates united
 in an 







 by our information
 session on 
Thursday,  April 18, 
in the Student 
Union,
 Guadelupe 
Room,  at 12:30  pm.
 
Career  & Co-op 
interviews  will be 
held  on Friday, 







 of being part of 
Northern  Telecom's 
worldwide  switching 




 Business Systems 
Technology Division, 
we're designing and 
developing new 
applications for
 our Meridian -1 
integrated services
 networks, and the




 which are 















 to the challenging
 environment 
of
 a rapidly -growing
 world class 
company. 
Send
 your resume and
 a copy of your 
transcripts to 
Northern  Telecom, 
Aftn:  College 
Recruiting, 685A East 
Middlefield Road, 
Mountain  View, CA 
94039.7277.












 on SJSU 
and how well 
its  cultural plural-
ism 
requirement  is working. 
"I'm 




university,"  Takaki 
said, 
"but the 
cultural  pluralism 
requirement
 at SJSU does 
not 




















 you can 
take a class on the 
history of 
women in 
America,  or a class
 
on Eastern religion 
to fulfill the 
requirement.  Those 
classes do 
not teach you about
 cultural 
diversity
 in America," 
he 
added. 






more  stringent. 
To 
pass  the cultural 
diversity 
requirement
 at Berkeley, stu-
dents must 
focus  on at least live 
different 





three of those five groups exten-
sively. SJSU's 
classes
 have no 
such requirement, Takaki
 said. 
"It  is possible to graduate 
from SJSU without any cultural 
knowledge," he said. 
Students who attended the 
lecture said that Takaki was a 
very entertaining lecturer. 
"I think he gave 
us
 a lot of 
knowledge with his stories and 
entertainment,"
 said Chris 
Riker, a business management 
sophomore at SJSU. 
"He really captured
 our inter-
est," Riker added. 
To conclude his lecture, 
Takaki said that students must 
think about the future. 
"What do you want? Do you 
want to be able to get away 
from this university 
without an 
understanding of the students 
around you? If you don't, it's 
going to be up to you and the 
faculty to ensure you get the 































































had  been 










 had no 
inclina-
tion 
about  what 







else, he said. 
Ricker  ruled 
out 













"We're talking about 
$100
 !pil-
lion,  and 

















 lab fees 
to
 
cover material costs." 
-nicker said
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